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ТРАНСКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ 
КОМУНІКАТИВНИХ ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 
ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 
  
У статті досліджується специфіка транскультурних детермінант 
соціального відтворення повсякденних комунікативних практик в умовах  
глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя. Надані 
докази, що наукові дослідження онтологічної специфіки новітніх форм 
комунікативних практик в сучасних полікультурних суспільствах можуть 
ефективно здійснюватися на основі методології транскультуралізму, яка 
спрямована як на ідентифікацію генетичних витоків усталених 
універсальних інтегративних форм повсякденного життя людей, так і на 
з’ясування можливостей реального утвердження мирних та 
ненасильницьких взаємодій в глобальному та регіональних контекстах 
соціокультурних комунікативних практик. Аргументовано, що основними 
транскультурними детермінантами та технологічними засобами 
забезпечення повсякденного мирного співіснування людей в новітніх умовах 
глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя є 
толерантне взаємовизнання культур, соціальний діалог та узгоджені за 
засадах гуманізму соціальні конвенції. Констатовано, що зміст поняття  
«повсякденність»  загалом відображує певну систему різноманітних 
процесів переживання конкретними індивідами свого рутинного буденного 
життя на основі усвідомлення ними самоочевидної пізнавальної та 
практичної значущості раціонально впорядкованого накопиченого та 
засвоєного людьми соціального та культурного досвіду. Водночас, як 
неподільна цілісність людського буття, повсякденність є складним 
суперечливим транскультурним комунікативним феноменом, соціологічне 
вивчення якого потребує розвитку спеціалізованих наукових досліджень. 
Ключові слова: полікультурне суспільство,  глобалізація, 
віртуалізація, індивідуалізація, транскультурні повсякденні комунікативні 
практики,  толерантність, соціальний діалог, соціальна конвенція.  
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ТРАНСКУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА КОММУНИКАТИВНЫХ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ВИРТУАЛИЗАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
В статье исследуется специфика транскультурных детерминант 
социального воспроизводства повседневных коммуникативных практик в 
условиях глобализации, виртуализации и индивидуализации общественной 
жизни. Представленые доказательства, научные исследования 
онтологической специфики новых форм коммуникативных практик в 
современных поликультурных обществах могут эффективно 
осуществляться на основе методологии транскультурализма, которая 
направлена как на идентификацию генетических истоков устоявшихся 
универсальных интеграционных форм повседневной жизни людей, так и на 
выяснение возможностей реального утверждения мирных и 
ненасильственных взаимодействий в глобальном и региональных 
контекстах социокультурных коммуникативных практик.  
Аргументировано, что основными транскультурными 
детерминантами и технологическими средствами обеспечения 
повседневного мирного сосуществования людей в новейших условиях 
глобализации, виртуализации и индивидуализации общественной жизни 
является толерантное взаимоопризнания культур, социальный диалог и 
согласованые на принципах гуманизма социальные конвенции. 
Констатировано, что содержание понятия «повседневность» в целом 
отражает определенную систему различных процессов переживания 
конкретными индивидами своей рутинной обыденной жизни на основе 
осознания ими самоочевидной познавательной и практической значимости 
рационально упорядоченного накопленного и усвоенного людьми 
социального и культурного опыта. В то же время, как неделимая 
целостность человеческого бытия, повседневность является сложным 
противоречивым транскультурным коммуникативным феноменом, 
социологическое изучение которого требует развития 
специализированных научных исследований. 
Ключевые слова: поликультурное общество, глобализация, 
виртуализация, индивидуализация, транскультурные повседневные 
коммуникативные практики, толерантность, социальный диалог, 
социальная конвенция. 
 
TRANS-CULTURAL DETERMINANTS OF  REPRODUCTION OF THE  
EVERYDAY COMMUNICATIVE PRACTICES UNDER CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION, VIRTUALIZATION AND INDIVIDUALIZATION OF SOCIAL 
LIFE 
 
The peculiarities of the transcultural determinants of social reproduction of 
the everyday communicative practices under conditions of globalization, 
virtualization and individualization of social life have been investigated in the 
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article. Prouved that scientific studies of the ontological specificity of the newest 
forms of communicative practices in the contemporary multicultural societies 
would be effectively research by scholars on the basis of the methodology of 
transculturalism. It is useful to mean this methodology as the cognitive instrument 
as for identifiation of the genetic factors of the universal forms of human  everyday 
life, and also for investigations the possibilities for the real establishment of 
peaceful and non-violent interactions in the global and regional contexts of socio-
cultural communicative practices. It is argued that the main transcultural 
determinants and technological means for securing everyday peaceful human 
coexistence in the newest conditions of globalization, virtualization and 
individualization of social life are: 1) tolerant mutual recognition of cultures, 2) 
social dialogue and 3)social conventions which are based on the principle of 
humanism. It is stated that the the concept of "everyday life" in its general content 
reflects the certain system of various processes of the routine human experience 
which individuals  elaluate and use  as the self-evident and the rationally 
organized cognitive and practical tool of their social and cultural  activity. At the 
same time, as the indivisible integrity and the value of human being, everyday life 
is a controversial transcultural communicative phenomena whose sociological 
study requires the development of the specialized scientific researches. 
Key words: multicultural society, globalization, virtualization, 
individualization, transcultural, everyday communicative practices, tolerance, 
social dialogue, social convention. 
 
Актуальність теми та наукової проблеми. Сучасний 
глобалізований соціальний світ постає як арена динамічних соціальних змін, 
які сприймаються переважною більшістю вчених як суттєві детермінанти 
трансформації не лише  повсякденних практик, але й фундаментальних 
засад організації суспільного життя. Водночас, слід констатувати, що новітні 
трансформаційні процеси є онтологічною підставою дослідження чинників 
розвитку суспільних систем постіндустріального, індустріального та 
аграрного типу, а також етнічних, національних та релігійних спільнот. В 
останні роки Україна, як відомо, стала полем культурного і збройного 
протистояння. Саме тому актуальною і нагальною стала є потреба в 
науковому обґрунтуванні інноваційних  ідей і концепцій стосовно розуміння 
специфіки соціальних змін сучасного полікультурного світу, які відбуваються 
під зростаючим впливом тенденцій глобалізації, віртуалізації та 
індивідуалізації суспільного життя. Слід зазначити, що наприкінці  ХХ століття 
відбулись кардинальні структурні зміни в житті планетарного людства 
загалом, проте особливо помітними зрушеннями стали процеси модернізації 
культурного простору розвинутих суспільств, у яких  глобальні технологічні та 
соціокультурні трансформації створюють якісно нові форми соціальних 
взаємодій як комунікативних повсякденних інтеракцій між індивідуальними й 
колективними суб’єктами суспільного життя.  
Вочевидь, що твердження про комунікативну сутність соціального світу 
є аксіомою сучасного суспільствознавства і не потребує складних доказів та 
пояснень. Проте поглиблених наукових досліджень потребує проблематика 
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еволюції, «ефективності», змісту і «кінцевої мети» постійної модернізації 
.соціального відтворення комунікативних практик консенсусного, 
кооперативного, конкурентного та конфліктного типу в глобалізованих 
полікультурних суспільствах, які, на думку багатьох авторитетних соціологів  
стають «інформаційними суспільствами» (Д.Бел, Фр.Вебстер, Е.Гіденс, 
О.Тофлер, Н.Смелзер), «віртуалізованими мережевими суспільствами» 
(М.Кастельс, Б.Латур, Дж.Уррі), «індивідуалізованими суспільствами» 
(З.Бауман), «суспільствами ризику» (У.Бек), 
Приймаючи до уваги концептуальні відмінності змісту даних 
ідентифікаційних метафор, слід вказати на їх певний пізнавальний та 
евристичний потенціал, оскільки ці метафори загалом підкреслюють  
важливість поглиблення наукового пошуку у напрямі розвитку 
фундаментальних та  прикладних соціологічних досліджень інтегративних 
засад сучасного глобального ненасильницького соціального порядку, який 
відтворюється різноманітними соціально значущими транскультурними 
практиками організації повсякденних комунікацій з різним характером 
взаємної спрямованості та узгодженості дій соціальних суб’єктів.  
Враховуючи концептуальні особливості означеної аргументації, мета 
даної статті полягає в з'ясуванні специфіки транскультурних детермінант 
соціального відтворення повсякденних комунікативних практик в умовах  
глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного життя.  
Виклад основного матеріалу. Насамперед слід  підкреслити, що 
процес відтворення ненасильницького соціального порядку у сучасних 
суспільствах завжди обумовлюється певною демократичною культурою 
цивілізованого вирішення проблем конкурентних та конфліктних взаємодій та 
комунікацій.  Однак, в умовах зростаючої глобальної ринкової конкуренції та 
росту бідності у переважній більшості країн світу, як аргументовано доводять 
у своїх працях  Дж.Александер, П.Бергер, Ю.Габермас, Т.Гарр, Е.Гіденс, 
Н.Луман, М.Маффесолі, М.Михальченко. Ю Савельєв, К.Соррелз, М.Шульга, 
П.Штомпка та інші науковці, суттєво зменшується регулятивний потенціал 
владних інститутів в аспектах реального зниження масштабів репресивно-
насильницьких дій та високого рівня соціальної напруженості в системі 
міжнародних відносин. 
 Водночас необхідно вказати, що важливим науковим фактом 
модернізації методології вивчення проблем міжкультурного мирного 
співіснування соціальних спільнот є ідея транскультуралізму [див.:1,2]. Її не 
слід абсолютизувати, але в новітніх наукових дослідженнях транскультурна 
методологія набуває поширення та привабливості через посилення 
критичного ставлення до гуманістичної віри в природну доброту людини, в 
«природні права» людини як субєкта повсякденних практик і громадянина 
конкретної держави. Ця методологія орієнтує  вчених на  дослідження  
процесу еволюції класичного гуманізму в постгуманізм. На думку Дж. Льюіса 
постгуманістична ідеологія виникає із неможливості усвідомити і пом’якшити 
постійне почуття тривоги й неспокою [1, р.22]. Саме тому доцільно визнати, 
що концепт транскультуралізму має виразні перспективи стати дієвим 
методологічним інструментом адекватного пізнання мінливої реальності 
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новітніх інтеграційних практик сьогодення в контексті визначення потреб та 
умов використання ненасильницьких технологій забезпечення  співіснування 
взаємодіючих між собою різних етнокультурних спільнот в кордонах різних 
державних та регіональних об’єднань.  
Важливими концептуальними засобами відображення змісту основних 
транскультурних чинників  розвитку сучасних соціальних спільнот є поняття 
«полікультурність», «толерантність», «соціальний діалог» та «соціальна 
конвенція». Вочевидь, що в сучасному  комунікативному просторі  майже всіх 
суспільних систем базовою ознакою виступає феномен полікультурності. Це 
явище в науковій літературі останніх років розглядається в різних аспектах, 
але базове визначення  може бути представлено таким чином: 
«Полікультурність» – поняття, яким позначається здатність певної 
суспільної системи забезпечити співіснування різних за своїм статусом 
соціальних спільнот, які розрізняються за ознаками мови, віри, традицій, 
культів, історії, архетипів, епосів, цінностей, ставленням до досягнень і 
поразок, міфів та ідеологем. Різниця між такими спільнотами може бути 
великою, значною і незначною. У зв’язку з цим фактором завжди слід 
розуміти і враховувати розмаїття умов, причин, засобів, завдяки яким 
можливо забезпечити співіснування соціальних груп, верств, кланів, конфесій 
на території конкретного державного утворення. 
Доцільно також зазначити, що важливою онтологічною підставою 
забезпечення мирного співіснування спільнот в полікультурному суспільстві  
є створення умов толерантного взаємовизнания культур. Однак важливо 
звернути увагу на ту обставину, що поширене використання поняття 
«толерантність» в останні роки набуло кон’юнктурної значущості. Вчені 
вказують на небезпеку політичної «експлуатації» цього поняття, на те, що 
ідеологізована толерантність нав’язує людям сумнівні орієнтири і погляди, 
деформує базові екзистенціальні координати життєвого світу людини [3]  
На початку ХХ1 століття визначальну роль в поширенні 
віртуалізованого інтерактивного спілкування почали грати нові медійні 
системи, які змінюють  майже всі функціональні параметри комунікативного 
простору, суттєво посилюють інтеграцію різних способів індивідуалізованої та 
соціальної комунікації у інтерактивні інформаційні мережі [4, с.11-42]. Саме в 
них формуються нові чинники покращення умов  соціального діалогу – 
фундаментального комунікативного феномену, який в нових умовах 
медійного, або мережевого спілкування відзначається значним інтегративним 
потенціалом. Важливо вказати, що діалог – це певний тип мовної взаємодії, 
що також відображує процеси перемовин, договорів, соціальних погоджень. 
Самі суб’єкти перемовин, це – не просто люди. Це –персоніфіковані  
«сторони». В будь-яких перемовинах «сторона» завжди більше ніж група 
людей, бо вона презентує і відстоює інтереси певної спільноти на базі певних 
колективних уявлень вигоди, користі, виграшу, зиску. Тому це накладає на 
представників «сторін» доволі специфічні регламентовані обов’язки і 
відповідальність.  
В філософських, соціологічних, психологічних дослідженнях вчені 
виділяють такі специфічні характеристики формалізованого офіціального 
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діалогу: це - строга визначеність теми, регламент процесу перемовин, 
загальна комунікативна мета, попередні підготовка і збір інформації, 
планування власної стратегії, розробка пакета пропозицій. Це – класичний 
набір вимог і ознак офіційних, формалізованих перемовин. Саме такий набір 
виступає комплексом тверджень, які у подальшому складають тексти 
різноманітних соціальних конвенцій. Основними видами конвенційних 
документів є Декларації і Контракти, які розрізнюються розміром 
обов’язковості і рівнем примусовості. Основними видами конвенційних 
документів є Декларації і Контракти, які розрізнюються розміром 
обов’язковості і рівнем примусовості. Конвенційні практики, вдосконалення 
технік погодження інтересів соціальних спільнот сьогодні виходять на рівень 
базової умови підтримки функціональної стабільності сучасних 
полікультурних суспільств. Саме тому осмислення перспектив розвитку 
соціальних спільнот  українського суспільства передбачає врахування 
тенденції зростання суспільної значущості гуманістично орієнтованих 
соціальних конвенцій. 
Слід підкреслити, що означені нами  поняття толерантності, соціального 
діалогу та  соціальної конвенції змістовно відображують специфічні 
онтологічні транскультурні засади відтворення ненасильницьких 
повсякденних комунікативних практик. Саме тому традиційний досвід 
повсякденного толерантного ставлення до представників інших етнічних 
спільнот та націй з метою створення певних механізмів підтримки 
соціального діалогу між ними, який реально посилюється за допомогою  
узгоджених нормативних соціальних конвенцій багатьма сучасними 
дослідниками [див.: 5, с.180-189] визнається як основоположний 
транскультурний чинник забезпечення мирного співіснування людей в 
новітніх умовах глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного 
життя.  
У даному зв’язку, вочевидь, важливо також враховувати і ту обставину, 
що зараз суттєво змінюються і самі повсякденні практики присутності і участі 
людей в соціокультурному житті. Тому актуальною для подальшого 
концептуального розвитку є наступна дослідницька позиція науковців 
Інституту соціології НАН України: «Сьогодні простори культурної присутності 
human і non-human відчутно розширюються завдяки, насамперед, інтернету і 
соціальним мережам, але водночас можуть і помітно скорочуватись, 
наприклад, у соціально вражених середовищах. Власне культурну 
партисипацію і пов’язують першою чергою з доступом різних категорій 
населення до культурного споживання, як це передбачено в деклараціях 
міжнародних інстанцій» [6, с.5].   
 Варто зазначити, що дослідження особливостей новітніх змін 
повсякденних практик на даний час є важливим дискусійним  напрямком 
інноваційних соціологічних досліджень. Доцільно констатувати, що 
формуючи різні концептуальні моделі феномену повсвякденності, вчені 
активно   використовують такі поняття, як «практика», «культурна практика», 
«культурно-репродуктивна практика» та ін. [7,8,9,10].  
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Загалом прийнято вважати, що «повсякденність» – це поняття, зміст 
якого відображує певну систему різноманітних процесів переживання 
конкретними індивідами свого рутинного буденного життя на основі 
усвідомлення ними самоочевидної пізнавальної та практичної значущості 
раціонально впорядкованого накопиченого та засвоєного людьми 
соціального та культурного досвіду. Як онтологічний феномен 
повсякденність, на думку Е. Гусерля та А.Шюца, є безпосереднім, «наїним» 
виразом персоніфікованого життєвого світу людей. Вочевидь, що таке 
розуміння сприяє розумінню повсякденності як  універсальної  
транскультурної основи людського співіснування  
Водночас, як неподільна цілісність людського буття, повсякденність є 
складним суперечливим транскультурним комунікативним феноменом., що 
відтворюється людьми, як вважає Мішель де Серто, завдяки специфічним 
«процедурам винахідливості» з метою «формалізації практик» та 
встановлення сприятливих соціально гомогенних умов та цінностей 
існування «маргінальної більшості» [7, с.43-48]. 
Таким чином, феномен повсякденності специфічним чином позначає  
певну  систему позитивно сприйнятих такою маргінальною більшістю  певної 
системи цінностей, конструктивне суспільне значення яких постійно 
критикується та відкидається інтелектуальною елітою. Як доводить у своїй 
праці М. Маффесолі «саме буденні цінності, без сумніву, стають джерелом  
бурхливої уяви, завдяки чому виникають різні форми строкатих ідей, яскраві 
ілюстрації до яких легко знайти  в численних сучасних феноменах, хоча 
жодна з них не сприймається серйозними людьми, впевнених у своїх 
упередженнях і правильності власної точки зору»[8, с.19]. Вчений 
підкреслює, що в реальному  суспільному житті не існує нічого одномірного, 
тому «повсякденне життя відбувається за межами різноманітних  
раціоналізацій і легітимацій» [8, с.227].  
Близька точка зору характерна і для британського вченого А. Грінфілда, 
який доводить, що  основоположні практики повсякденного життя людей 
формуються новітніми інформаційними технологіями, які не лише сприяють 
радикальному розширенню простору віртуалізованих комунікацій, але й 
призводять до посилення глобальної тенденції дематеріалізації людського 
життя. У своєму фундаментальному дослідженні [9, с.23-48] цей  науковець 
вказує на важливість врахування трьох важливих обставин, які позначають 
основні вектори радикальних змін  усталених структур повсякденного життя. 
По-перше, це зростаючий вплив на буденне життя людей нових соціальних 
суб’єктів як носіїв тих технологічних інновацій без яких сучасні люди вже не 
можуть ефективно вирішувати базові завдання свого життя. «У результаті 
наша здатність компетентно виконувати повсякденні обов’язки тепер 
залежить від різних непрозорих чинників – від речей, про які нам раніше 
просто не було задумуватися» [9, с.27]. По-друге, в сучасному глобальному 
комунікативному просторі зараз відбувається прискорена еволюція змісту 
усіх усталених соціальних конвенцій, які традиційно дають людям відчуття 
фундаментальної екзистенціальної значущості соціального контексту 
повсякденного життя. По-третє, новітні цифрові технології пропонують людям 
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відносно обмежений та уніфікований  «репертуар звичок та ментальностей», 
які не дозволяють людям здійснити однозначний пральний вибір дійсно 
необхідних, а не надлишкових  речей для організації свого повсякденного 
буття. В результаті зростає залежність  буденного життя людей від бізнес-
моделей різних корпорацій, які намагаються сформувати радикально нові 
символічні та речові стилі масового споживання [9, с.27-28]. 
Означені нами три точки зору загалом фіксують суперечливий характер 
соціального  впливу основних транскультурних детермінант комунікативних 
практик на процеси відтворення повсякденного життя в глобалізованих 
полікультурних суспільствах. Тому розробка ефективних технологій 
посилення толерантних взаємодій, соціального діалогу та гуманізації змісту 
соціальних конвенцій є важливим завданням розвитку новітніх 
соціогуманітарних систем знань. Вочевидь, важливо враховувати, що у своїх 
інтегральних формах повсякденне життя людей завжди певним чином  
характеризує ресурсну основу їх безпечного співіснування  та певну 
культурну модель їх виживання. 
Важливо зазначити, що одним із найважливіших універсальних 
транскультурних інституціональних способів організації повсякденного життя  
життя людей є їх оселя або дім. Доцільно вказати, що у монографії 
Л.Скокової  вже здійснено змістовне вивчення предметно-просторових, 
часових та соціальних  ознак дому як соціокультурного феномену[10, с.251-
273]. У даній праці дослідниця, зокрема,  підкреслює: «Дім є матеріальним 
об’єктом, фізичним простором розгортання людської життєдіяльності, 
вмістилищем безлічі речей, необхідних як функціонально, так і обдарованих 
людськими значеннями, сенсами, пам’яттю. Разом з тим дім можна 
розглядати як домогосподарство, «моральну економіку». Він є місцем 
проживання родин чи індивіда, а отже, зітканий з мережі міжлюдських 
відносин – із рідними, близькими людьми, а також приятелями, колегами, 
сусідами. Осмислення цих зв’язків, встановлення (або ні) відносин близькості 
і довіри теж відбувається у межах дому, в його просторовому вимірі. Дім є 
приватним простором і одночасно показником соціального статусу, 
презентацією культурних смаків і преференцій. Можна сказати, що дім є 
локусом емоційних, соціальних і культурних смислів. Це найдавніша форма 
людського існування, і вагомість смислових образів Дому в культурі є 
незаперечною»[10, с.251]. 
Погоджуюсь з таким розумінням,  необхідно  також визнати і 
враховувати і ту  обставину, що певні комунікативні суперечності «з мережі 
міжлюдських відносин» домашнього буття спричинюють також появу 
специфічних мотивів і потреб повсякденної участі людей у відкритих місцях 
публічного простору міських та сільських поселень під час проведення свят, 
ритуальних та театральних дій, масових мітингів, протестних акцій та ін.  
Висновки. 1. Наукові дослідження онтологічної специфіки новітніх 
форм комунікативних практик в сучасних полікультурних суспільствах можуть 
ефективно здійснюватися на основі методології транскультуралізму, яка 
спрямована як на ідентифікацію генетичних витоків усталених універсальних 
інтегративних форм повсякденного життя людей, так і на з’ясування 
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можливостей реального утвердження мирних та ненасильницьких взаємодій 
в глобальному та регіональних контекстах соціокультурних комунікативних 
практик. 2. Основними транскультурними детермінантами та технологічними 
засобами забезпечення повсякденного мирного співіснування людей в 
новітніх умовах глобалізації, віртуалізації та індивідуалізації суспільного 
життя є толерантне взаємовизнання культур, соціальний діалог та узгоджені 
за засадах гуманізму соціальні конвенції. 3. Зміст поняття  «повсякденність»  
загалом відображує певну систему різноманітних процесів переживання 
конкретними індивідами свого рутинного буденного життя на основі 
усвідомлення ними самоочевидної пізнавальної та практичної значущості 
раціонально впорядкованого накопиченого та засвоєного людьми 
соціального та культурного досвіду. Водночас, як неподільна цілісність 
людського буття, повсякденність є складним суперечливим транскультурним 
комунікативним феноменом, соціологічне вивчення якого потребує розвитку 
спеціалізованих наукових досліджень.  
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